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01/02/2018 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018 07/02/2018 08/02/2018 09/02/2018 12/02/2018 13/02/2018 14/02/2018 15/02/2018 16/02/2018 19/02/2018 20/02/2018 21/02/2018 TOTAL
L'INFORMATIU	-	TVE	CATALUNYA
V1:	Durada	de	la	secció	d'esports 0:04:30 0:04:47 0:05:34 0:05:16 0:05:40 0:04:30 0:06:26 0:05:43 0:04:53 0:04:20 0:06:47 0:06:42 0:07:23 0:03:54 0:05:42 1:22:07
V2:	Durada	de	la	secció	del	temps 0:03:45 0:03:43 0:03:20 0:03:58 0:03:30 0:03:30 0:04:26 0:03:52 0:03:36 0:03:29 0:03:03 0:03:45 0:03:19 0:02:23 0:03:07 0:52:46
V3:	Durada	de	la	resta	de	l'informatiu 0:17:21 0:19:25 0:20:11 0:19:33 0:19:06 0:20:53 0:17:20 0:18:17 0:19:22 0:19:45 0:17:59 0:16:43 0:17:00 0:22:07 0:19:52 4:44:54
V4:	Temps	parlat	pels	conductors	orientals 0:06:55 0:07:19 0:07:06 0:08:17 0:08:24 0:07:02 0:09:35 0:07:44 0:07:34 0:07:26 0:07:17 0:09:12 0:08:41 0:08:15 0:06:55 1:57:42
V5:	Temps	parlat	pels	conductors	occidentals 0:03:55 0:04:01 0:04:21 0:04:19 0:03:49 0:03:57 0:04:47 0:04:09 0:03:56 0:03:50 0:03:14 0:04:01 0:03:38 0:02:40 0:03:26 0:58:03
V6:	Temps	de	les	notícies	realitzades	en	la	varietat	oriental 0:06:02 0:06:54 0:07:36 0:06:48 0:05:49 0:07:57 0:04:08 0:06:18 0:06:10 0:06:13 0:07:20 0:06:05 0:07:15 0:09:26 0:08:05 1:42:06
V7:	Temps	total	de	les	notícies	realitzades	en	la	varietat	occidental 0:01:18 0:02:38 0:02:11 0:01:23 0:02:25 0:01:04 0:01:54 0:01:34 0:02:01 0:00:45 0:00:34 0:01:34 0:00:40 0:00:36 0:01:25 0:22:02
V8:	Temps	no	parlat 0:03:53 0:03:01 0:02:59 0:03:31 0:02:49 0:03:37 0:03:22 0:02:33 0:03:19 0:03:29 0:03:06 0:02:21 0:02:23 0:03:12 0:02:52 0:46:27
V9:	Temps	net	de	les	notícies 0:25:04 0:27:19 0:28:31 0:28:19 0:27:52 0:28:20 0:27:39 0:27:23 0:27:21 0:27:01 0:27:19 0:26:47 0:27:00 0:27:59 0:28:17 6:52:11
V10:	Durada	total	del	telenotícies 0:25:36 0:27:55 0:29:05 0:28:47 0:28:16 0:28:53 0:28:12 0:27:52 0:27:51 0:27:34 0:27:49 0:27:10 0:27:42 0:28:24 0:28:41 6:59:47
V11:	Conductor/a	oriental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
V12:	Conductor/a	occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V13:	Temps	parlat	pel	conductor/a	oriental 0:06:55 0:07:19 0:07:06 0:08:17 0:08:24 0:07:02 0:09:35 0:07:44 0:07:34 0:07:26 0:07:17 0:09:12 0:08:41 0:08:15 0:06:55 1:57:42
V14:	Temps	parlat	pel	conductor/a	occidental 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
V15:	Presentador/a	d'esports	oriental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00:00
V16:	Presentador/a	d'esports	occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V17:	Presentador/a	del	temps	oriental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V18:	Presentador/a	del	temps	occidental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
V19:	Temps	parlat	pel	presentador/a	d'esports	oriental 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
V20:	Temps	parlat	pel	presentador/a	d'esports	occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V21:	Temps	parlat	pel	presentador/a	del	temps	oriental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V22:	Temps	parlat	pel	presentador/a	del	temps	occidental 0:03:55 0:04:01 0:04:21 0:04:19 0:03:49 0:03:57 0:04:47 0:04:09 0:03:56 0:03:50 0:03:14 0:04:01 0:03:38 0:02:40 0:03:26 0:58:03
V23:	Nombre	de	reporters/es	orientals 9 9 9 11 10 12 7 9 9 10 12 9 10 16 12 154
V24:	Nombre	de	reporters/es	occidentals 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1 3 34
V25:	Vinculació	llengua	i	territori	dels	reporters	occidentals 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
V26:	No	vinculació	entre	llengua	i	territori	dels	reporters	occidentals 2 4 3 1 2 0 2 2 3 1 1 2 1 1 3 28
V27:	Nombre	de	notícies	internacionals 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 4 2 20
V28:	Nombre	de	notícies	estatals 3 5 5 7 3 5 2 2 3 4 3 6 6 4 4 62
V29:	Nombre	de	notícies	nacionals 6 9 7 9 8 9 9 9 5 8 8 7 7 11 7 119
V30:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Barcelona 5 4 3 2 6 5 7 6 7 5 4 4 4 5 4 71
V31:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Girona 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 8
V32:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Lleida 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
V33:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Tarragona 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 8
V34:	Total	de	notícies	durant	l'informatiu 15 19 18 21 21 20 21 21 19 21 17 20 18 24 17 292
V35:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Barcelona 0:05:36 0:02:40 0:01:41 0:02:55 0:04:13 0:04:09 0:04:33 0:06:45 0:05:14 0:02:07 0:04:48 0:02:58 0:03:03 0:05:22 0:03:52 0:59:56
V36:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Girona 0:00:00 0:00:00 0:01:56 0:00:00 0:02:06 0:01:55 0:01:49 0:01:12 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:24
V37:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Lleida 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:33 0:01:13 0:00:00 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:19
V38:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Tarragona 0:00:00 0:00:00 0:00:36 0:00:51 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:08 0:00:11 0:01:11 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:43
V39:	Temps	de	les	declaracions	en	oriental 0:00:53 0:01:20 0:02:31 0:01:18 0:02:02 0:02:45 0:01:32 0:02:07 0:02:30 0:01:33 0:03:27 0:01:50 0:02:22 0:01:56 0:02:01 0:30:07
V40:	Temps	de	les	declaracions	en	occidental 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:08 0:00:15 0:00:00 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:34
V41:	Temps	de	les	declaracions	en	castellà 0:01:23 0:02:06 0:01:47 0:02:35 0:02:10 0:01:47 0:02:10 0:02:56 0:01:51 0:03:31 0:02:16 0:01:44 0:01:49 0:01:39 0:03:33 0:33:17
V42:	Temps	de	les	declaracions	en	llengües	estrangeres 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:00:11 0:00:00 0:00:02 0:00:00 0:00:14 0:00:05 0:00:00 0:00:12 0:00:15 0:00:00 0:01:53
V43:	Durada	total	de	les	declaracions	que	apareixen	al	telenotícies 0:03:01 0:03:26 0:04:18 0:04:01 0:04:36 0:04:43 0:03:53 0:05:05 0:04:21 0:05:18 0:05:48 0:03:34 0:04:23 0:03:50 0:05:34 1:05:51
3
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
01/02/2018 0:00:46 0:00:17 0:01:11 0:00:30 0:00:08 0:00:11 0:00:13
0:00:15 0:03:38 0:00:17 0:00:10 0:00:02 0:00:09 0:00:05
0:00:05 0:00:03 0:00:11 0:00:08 0:00:07 0:00:10
Sònia 0:00:14 0:00:13 0:00:13 0:00:08 0:00:08
0:00:19 0:00:03 0:00:03 0:00:14 0:00:13 0:00:09
0:00:16 0:00:19 0:00:07 0:00:08 0:00:10

















TOTAL 0:06:55 0:03:55 0:06:02 0:01:18 0:00:53 0:01:21 0:00:45
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
02/02/2018 0:01:20 0:00:18 0:01:06 0:00:41 0:00:12 0:00:05
Sonia 0:03:43 0:00:13 0:00:32 0:00:05 0:00:07
Marc	Sala 0:00:21 0:00:06 0:00:15 0:00:04 0:00:20
Inici	informatiu 0:00:18 0:00:12 0:00:35 0:00:05 0:00:08
0:00:47 0:00:09 0:00:05 0:00:10 0:00:03
0:00:14 0:00:09 0:00:08 0:00:07 0:00:12
0:00:23 0:01:01 0:00:08 0:00:09 0:00:10
0:00:25 0:00:18 0:00:07 0:00:08 0:00:08
0:00:13 0:00:15 0:00:07 0:00:03 0:00:09
0:00:16 0:00:05 0:00:03 0:00:04
0:00:16 0:00:40 0:00:06 0:00:06












TOTAL 0:07:19 0:04:01 0:06:54 0:02:38 0:01:20 0:02:06
4
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
05/02/2018 0:00:31 0:00:24 0:00:12 0:00:29 0:00:08 0:00:02
Sònia 0:00:37 0:00:14 0:00:53 0:00:06 0:00:17
0:00:20 0:03:20 0:00:03 0:00:35 0:00:05 0:00:21
0:00:15 0:00:22 0:00:08 0:00:02 0:00:20
0:00:14 0:00:40 0:00:02 0:00:07 0:00:16
Inici	informatiu 0:00:24 0:00:18 0:00:03 0:00:19 0:00:10
0:00:13 0:00:38 0:00:01 0:00:20 0:00:05
0:00:13 0:00:39 0:00:16 0:00:08
0:00:23 0:01:07 0:00:12 0:00:05




















TOTAL 0:07:06 0:04:21 0:07:36 0:02:11 0:02:31 0:01:47
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
06/02/2018 0:00:47 0:00:21 0:00:30 0:00:28 0:00:05 0:00:08 0:00:05
Sònia 0:03:58 0:00:34 0:00:15 0:00:06 0:00:21
0:00:23 0:00:33 0:00:04 0:00:03 0:00:17
0:00:13 0:00:35 0:00:03 0:00:17 0:00:16
0:00:19 0:00:28 0:00:33 0:00:14 0:00:20
Inici	informatiu 0:00:26 0:00:20 0:00:16 0:00:02
0:00:17 0:00:06 0:00:05 0:00:02
0:00:28 0:00:09 0:00:10 0:00:03





















TOTAL 0:08:17 0:04:19 0:06:48 0:01:23 0:01:18 0:00:08 0:02:35
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
07/02/2018 0:00:20 0:00:19 0:00:40 0:00:10 0:00:16 0:00:15 0:00:12 0:00:09
0:00:19 0:03:30 0:00:07 0:00:07 0:00:09 0:00:08
0:00:19 0:00:02 0:00:03 0:00:12 0:00:03
0:00:21 0:00:05 0:00:05 0:00:25 0:00:11
Sònia 0:00:05 0:00:06 0:00:20 0:00:11
0:00:20 0:00:06 0:00:05 0:00:02 0:00:08
Inici	informatiu 0:00:14 0:00:02 0:00:21 0:00:05 0:00:06
0:00:15 0:00:02 0:00:18 0:00:08 0:00:04
0:00:33 0:00:06 0:00:27 0:00:25 0:00:05
0:00:26 0:00:17 0:00:14 0:00:07
0:00:24 0:00:23 0:00:03 0:00:02
0:00:27 0:00:53 0:00:04 0:00:06
0:00:04 0:00:38 0:00:02 0:00:04
0:00:21 0:00:13 0:00:02 0:00:09
0:00:14 0:00:10 0:00:08 0:00:07













TOTAL 0:08:24 0:03:49 0:05:49 0:02:25 0:02:02 0:00:15 0:02:10 0:00:09
Temps	parlat	Anna	Grimau Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
08/02/2018 0:00:28 0:00:27 0:00:43 0:00:14 0:00:04 0:00:04 0:00:04
0:00:07 0:03:30 0:00:52 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:07
Sònia 0:00:08 0:00:10 0:00:03 0:00:20
0:00:14 0:00:12 0:00:03 0:00:17 0:00:22
0:00:13 0:00:05 0:00:15 0:00:16 0:00:06
0:00:17 0:00:13 0:00:12 0:00:02 0:00:08
6
0:00:18 0:00:46 0:00:06 0:00:20 0:00:08
0:00:14 0:00:10 0:00:12 0:00:04
0:00:10 0:00:05 0:00:16 0:00:06
0:00:13 0:00:05 0:00:05 0:00:07
0:00:11 0:00:05 0:00:13 0:00:04
0:00:14 0:00:05 0:00:07 0:00:05



















TOTAL 0:07:02 0:03:57 0:07:57 0:01:04 0:02:45 0:00:00 0:01:47 0:00:11
Temps	parlat	Anna	Grimau Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
09/02/2018 0:00:28 0:00:21 0:00:05 0:00:46 0:00:12 0:00:11 0:00:04
0:00:15 0:04:26 0:00:02 0:00:35 0:00:02 0:00:05
0:00:15 0:00:03 0:00:15 0:00:10 0:00:05
0:00:16 0:00:02 0:00:03 0:00:03 0:00:09
0:00:16 0:00:03 0:00:04 0:00:05 0:00:10
Sònia 0:00:03 0:00:06 0:00:17 0:00:06
Inici	informatiu 0:00:12 0:00:03 0:00:02 0:00:30 0:00:19

























TOTAL 0:09:35 0:04:47 0:04:08 0:01:54 0:01:32 0:00:11 0:02:10
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
12/02/2018 0:00:26 0:00:17 0:00:54 0:00:10 0:00:20 0:00:15 0:00:02
0:00:13 0:03:52 0:00:49 0:00:26 0:00:16 0:00:12
0:00:16 0:00:42 0:00:20 0:00:20 0:00:11
0:00:12 0:00:10 0:00:38 0:00:15 0:00:34
Sònia 0:00:03 0:00:08 0:00:16
0:00:21 0:00:06 0:00:10 0:00:19
Inici	informatiu 0:00:19 0:00:05 0:00:07 0:00:11
0:00:21 0:00:15 0:00:13 0:00:14
0:00:17 0:00:21 0:00:10 0:00:03





















TOTAL 0:07:44 0:04:09 0:06:18 0:01:34 0:02:07 0:00:00 0:02:56 0:00:02
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
13/02/2018 0:00:24 0:00:20 0:00:47 0:00:45 0:00:22 0:00:16
Sònia 0:03:36 0:00:46 0:00:17 0:00:12 0:00:05
0:01:09 0:00:16 0:00:04 0:00:16 0:00:13
Inici	informatiu 0:00:18 0:00:58 0:00:07 0:00:12 0:00:10
0:00:12 0:00:13 0:00:03 0:00:04 0:00:09
0:00:10 0:00:11 0:00:04 0:00:09 0:00:04
0:00:18 0:00:14 0:00:08 0:00:04 0:00:02
8
0:00:14 0:00:13 0:00:14 0:00:02 0:00:08
0:00:32 0:00:12 0:00:08 0:00:06 0:00:10
0:00:22 0:00:09 0:00:11 0:00:08 0:00:08
0:00:17 0:00:06 0:00:13 0:00:09
0:00:18 0:00:06 0:00:10 0:00:07












TOTAL 0:07:34 0:03:56 0:06:10 0:02:01 0:02:30 0:00:00 0:01:51 0:00:00
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
14/02/2018 0:01:24 0:00:21 0:00:45 0:00:15 0:00:16 0:00:10 0:00:14
Sònia 0:03:29 0:00:12 0:00:30 0:00:10 0:00:08
0:00:17 0:00:09 0:00:24 0:00:08
0:00:14 0:00:19 0:00:19 0:00:31
0:00:20 0:00:41 0:00:05 0:00:21
0:00:11 0:00:52 0:00:02 0:00:04
0:00:25 0:00:11 0:00:09 0:00:16






















TOTAL 0:07:26 0:03:50 0:06:13 0:00:45 0:01:33 0:00:00 0:03:31 0:00:14
9
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
15/02/2018 0:00:21 0:00:13 0:00:40 0:00:20 0:00:15 0:00:09 0:00:05
0:00:23 0:03:01 0:01:01 0:00:02 0:00:17 0:00:08
0:00:13 0:00:45 0:00:03 0:00:08 0:00:17
0:00:20 0:00:10 0:00:04 0:00:14 0:00:02
0:00:18 0:00:03 0:00:05 0:00:12 0:00:08
Sònia 0:00:02 0:00:12 0:00:03
0:00:17 0:00:10 0:00:14 0:00:16
0:00:26 0:00:07 0:00:07 0:00:12
0:00:18 0:00:20 0:00:04 0:00:08
0:00:27 0:00:04 0:00:16 0:00:09
0:00:16 0:00:04 0:00:17 0:00:08
0:00:24 0:00:09 0:00:35 0:00:02
0:00:17 0:00:10 0:00:10 0:00:10


















TOTAL 0:07:17 0:03:14 0:07:20 0:00:34 0:03:27 0:00:00 0:02:16 0:00:05
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
16/02/2018 0:00:10 0:00:19 0:00:29 0:00:27 0:00:07 0:00:08
0:00:22 0:03:42 0:00:18 0:00:05 0:00:16 0:00:11
0:00:17 0:00:11 0:00:12 0:00:08 0:00:07
0:00:18 0:00:13 0:00:07 0:00:13 0:00:04
Sònia 0:00:12 0:00:03 0:00:12 0:00:04
0:00:21 0:00:20 0:00:07 0:00:23 0:00:11
0:00:32 0:00:15 0:00:22 0:00:05 0:00:09
0:00:08 0:00:06 0:00:11 0:00:09 0:00:09
0:00:28 0:00:13 0:00:09 0:00:19























TOTAL 0:09:12 0:04:01 0:06:05 0:01:34 0:01:50 0:00:00 0:01:44 0:00:00
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
19/02/2018 0:00:22 0:00:19 0:00:36 0:00:10 0:00:08 0:00:07 0:00:12
0:00:23 0:03:19 0:00:15 0:00:19 0:00:21 0:00:08
0:00:21 0:00:14 0:00:11 0:00:17 0:00:13
0:00:19 0:00:18 0:00:17 0:00:16
0:00:21 0:00:31 0:00:15 0:00:16
Sònia 0:00:10 0:00:14 0:00:04
0:00:19 0:00:17 0:00:09 0:00:07
0:00:06 0:00:07 0:00:05 0:00:06
0:00:27 0:00:05 0:00:03 0:00:06
0:00:21 0:00:21 0:00:17 0:00:12



















TOTAL 0:08:41 0:03:38 0:07:15 0:00:40 0:02:22 0:00:00 0:01:49 0:00:12
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
20/02/2018 0:00:19 0:00:17 0:00:34 0:00:36 0:00:02 0:00:02 0:00:08
11
0:00:22 0:02:23 0:00:10 0:00:15 0:00:04 0:00:02
0:00:23 0:00:15 0:00:14 0:00:04 0:00:04
0:00:18 0:00:06 0:00:03 0:00:13 0:00:01
0:00:16 0:00:24 0:00:13 0:00:06
Sònia 0:00:05 0:00:10 0:00:04
0:00:19 0:00:16 0:00:04 0:00:07
0:00:06 0:00:07 0:00:06 0:00:09
0:00:14 0:00:04 0:00:08 0:00:13
0:00:15 0:00:27 0:00:20 0:00:10
0:00:01 0:00:39 0:00:12 0:00:08





























TOTAL 0:08:15 0:02:40 0:09:26 0:00:36 0:01:56 0:00:00 0:01:39 0:00:15
Temps	parlat	Marc	Sala Temps	parlat	per	Sònia	Papell Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
21/02/2018 0:00:17 0:00:19 0:00:36 0:00:41 0:00:17 0:00:06
0:00:26 0:03:07 0:00:07 0:00:14 0:00:18 0:00:13
0:00:25 0:00:01 0:00:06 0:00:09 0:00:17
0:00:14 0:00:05 0:00:05 0:00:12 0:00:09
Sònia 0:00:02 0:00:07 0:00:12 0:00:31
0:00:14 0:00:04 0:00:04 0:00:11 0:00:02
0:00:24 0:00:49 0:00:08 0:00:13 0:00:09
0:00:15 0:00:39 0:00:22 0:00:06








































































































































































































































TREBALLADORS	AMB	DIALECTE	ORIENTAL APARICIONS TREBALLADORS	AMB	DIALECTE	OCCIDENTAL APARICIONS
1.	Anna	Albertí 2 1.	Lourdes	Ballarín 5
2.	Miquel	Bové 1 2.	Anna	Forment 7
3.	Gemma	Esteba 1 3.	Judit	Huerta 8
4.	Lluís	Falgàs 9 4.	Sònia	Papell	(presentadora	del	temps) 15
5.	Carme	Franco 7 5.	Núria	Roca 3
6.	Bea	Gálvez 1 6.	Aurora	Redón 4




















01/02/2018 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018 07/02/2018 08/02/2018 09/02/2018 12/02/2018 13/02/2018 14/02/2018 15/02/2018 16/02/2018 19/02/2018 20/02/2018 21/02/2018 TOTAL
TELENOTÍCIES	VESPRE	-	TV3
V1:	Durada	de	la	secció	d'esports 0:06:23 0:06:43 0:06:45 0:05:27 0:05:51 0:05:33 0:05:51 0:05:01 0:02:53 0:05:14 0:05:40 0:06:27 0:07:00 0:03:20 0:05:50 1:23:58
V2:	Durada	de	la	secció	del	temps 0:06:00 0:04:44 0:06:01 0:05:34 0:06:08 0:05:48 0:03:21 0:06:04 0:01:41 0:04:38 0:04:14 0:04:24 0:05:13 0:01:45 0:04:24 1:09:59
V3:	Durada	de	la	resta	de	l'informatiu 0:38:16 0:39:48 0:41:52 0:37:54 0:40:25 0:40:50 0:38:06 0:37:56 0:14:42 0:39:30 0:41:07 0:37:59 0:39:03 0:15:06 0:45:22 9:07:56
V4:	Temps	parlat	pels	conductors	orientals 0:17:15 0:14:21 0:18:53 0:17:37 0:16:51 0:19:57 0:14:18 0:20:56 0:09:39 0:16:53 0:15:42 0:16:53 0:17:40 0:09:00 0:15:47 4:01:42
V5:	Temps	parlat	pels	conductors	occidentals 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:38
V6:	Temps	de	les	notícies	realitzades	en	la	varietat	oriental 0:16:50 0:11:36 0:15:12 0:11:35 0:12:58 0:14:48 0:14:00 0:12:22 0:02:00 0:15:14 0:19:54 0:13:02 0:17:38 0:04:26 0:21:48 3:23:23
V7:	Temps	total	de	les	notícies	realitzades	en	la	varietat	occidental 0:02:38 0:00:48 0:03:47 0:03:00 0:03:05 0:00:20 0:03:53 0:01:40 0:00:00 0:02:01 0:00:00 0:02:34 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:25:10
V8:	Temps	no	parlat 0:02:44 0:07:09 0:05:56 0:03:56 0:07:36 0:06:43 0:07:02 0:03:53 0:03:50 0:04:34 0:05:13 0:06:08 0:05:25 0:02:33 0:09:43 1:22:25
V9:	Temps	net	de	les	notícies 0:48:43 0:49:58 0:53:06 0:47:42 0:51:11 0:50:42 0:46:05 0:47:41 0:18:27 0:48:01 0:49:36 0:47:42 0:49:58 0:19:20 0:54:15 11:22:27
V10:	Durada	total	del	telenotícies 0:50:39 0:51:15 0:54:38 0:48:55 0:52:24 0:52:11 0:47:18 0:49:01 0:19:16 0:49:22 0:51:01 0:48:50 0:51:16 0:20:11 0:55:36 11:41:53
V11:	Conductor/a	oriental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
V12:	Conductor/a	occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V13:	Temps	parlat	pel	conductor/a	oriental 0:08:54 0:09:08 0:09:59 0:09:39 0:08:39 0:11:25 0:09:06 0:12:36 0:06:43 0:09:44 0:08:25 0:09:30 0:10:49 0:06:02 0:08:59 2:19:38
V14:	Temps	parlat	pel	conductor/a	occidental 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
V15:	Presentador/a	d'esports	oriental 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
V16:	Presentador/a	d'esports	occidental 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V17:	Presentador/a	del	temps	oriental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
V18:	Presentador/a	del	temps	occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V19:	Temps	parlat	pel	presentador/a	d'esports	oriental 0:01:58 0:00:00 0:02:14 0:02:01 0:01:32 0:02:22 0:01:27 0:01:57 0:01:17 0:02:09 0:02:42 0:02:22 0:01:15 0:01:18 0:02:05 0:26:39
V20:	Temps	parlat	pel	presentador/a	d'esports	occidental 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:38
V21:	Temps	parlat	pel	presentador/a	del	temps	oriental 0:06:23 0:05:13 0:06:40 0:05:57 0:06:40 0:06:10 0:03:45 0:06:23 0:01:39 0:05:00 0:04:35 0:05:01 0:05:36 0:01:40 0:04:43 1:15:25
V22:	Temps	parlat	pel	presentador/a	del	temps	occidental 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
V23:	Nombre	de	reporters/es	orientals 14 12 18 13 14 14 12 14 3 15 21 11 18 6 23 208
V24:	Nombre	de	reporters/es	occidentals 2 1 2 3 3 1 3 2 0 2 0 3 1 0 0 23
V25:	Vinculació	llengua	i	territori	dels	reporters	occidentals 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7
V26:	No	vinculació	entre	llengua	i	territori	dels	reporters	occidentals 2 0 0 2 3 1 3 2 0 1 0 1 1 0 0 16
V27:	Nombre	de	notícies	internacionals 5 6 7 9 8 8 8 7 6 9 7 11 8 7 7 113
V28:	Nombre	de	notícies	estatals 3 6 7 6 7 6 4 3 4 6 4 4 6 6 7 79
V29:	Nombre	de	notícies	nacionals 9 8 6 8 9 12 6 11 3 8 11 9 7 1 14 122
V30:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Barcelona 6 9 9 4 7 7 6 8 3 6 9 3 5 2 5 89
V31:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Girona 0 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 13
V32:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Lleida 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 9
V33:	Nombre	de	notícies	sobre	la	demarcació	de	Tarragona 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8
V34:	Total	de	notícies	durant	l'informatiu 24 30 35 29 33 36 27 34 16 29 33 31 27 16 33 433
V35:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Barcelona 0:11:01 0:16:09 0:10:25 0:04:36 0:09:13 0:05:29 0:06:11 0:09:01 0:02:00 0:08:40 0:08:27 0:07:17 0:07:15 0:01:23 0:07:55 1:55:02
V36:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Girona 0:00:00 0:00:30 0:02:26 0:01:19 0:00:21 0:01:38 0:00:26 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:56
V37:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Lleida 0:00:00 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:00:55 0:01:41 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:19 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:32
V38:	Temps	dedicat	a	la	demarcació	de	Tarragona 0:00:52 0:00:00 0:00:24 0:01:49 0:00:00 0:00:23 0:00:00 0:01:43 0:00:00 0:00:00 0:00:19 0:00:20 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:07:21
V39:	Temps	de	les	declaracions	en	oriental 0:03:38 0:08:26 0:04:55 0:07:01 0:04:30 0:04:53 0:03:47 0:04:39 0:01:18 0:05:17 0:04:16 0:04:50 0:03:06 0:00:38 0:07:19 1:08:33
V40:	Temps	de	les	declaracions	en	occidental 0:00:00 0:00:17 0:01:06 0:00:52 0:00:00 0:00:47 0:00:52 0:00:24 0:00:00 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:05:16
V41:	Temps	de	les	declaracions	en	castellà 0:03:18 0:02:48 0:02:11 0:03:24 0:05:05 0:02:50 0:01:47 0:03:08 0:01:19 0:02:07 0:02:54 0:01:19 0:03:21 0:01:59 0:02:21 0:39:51
V42:	Temps	de	les	declaracions	en	llengües	estrangeres 0:02:20 0:00:55 0:01:07 0:00:17 0:01:06 0:00:24 0:00:26 0:00:39 0:00:21 0:01:06 0:01:37 0:02:56 0:01:24 0:00:44 0:01:28 0:16:50
V43:	Durada	total	de	les	declaracions	que	apareixen	al	telenotícies 0:09:16 0:12:26 0:09:19 0:11:34 0:10:41 0:08:54 0:06:52 0:08:50 0:02:58 0:09:19 0:08:47 0:09:05 0:07:51 0:03:21 0:11:17 2:10:30
21
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
01/02/2018 0:00:54 0:00:23 0:00:34 0:00:17 0:00:30 0:01:20 0:00:12 0:00:32
0:00:44 0:06:00 0:00:12 0:00:19 0:00:33 0:00:12 0:00:16 0:00:09
0:00:22 0:00:12 0:00:50 0:01:35 0:00:08 0:00:14 0:00:26
0:00:12 0:00:11 0:00:51 0:00:15 0:00:28 0:00:12
0:00:14 0:00:19 0:00:48 0:00:08 0:00:08 0:00:15
0:00:06 0:00:26 0:01:08 0:00:15 0:00:07 0:00:16
0:00:13 0:00:04 0:01:12 0:00:15 0:00:12 0:00:10
0:00:15 0:01:20 0:00:26 0:00:20 0:00:06
0:00:22 0:00:58 0:00:07 0:00:22 0:00:14


























TOTAL 0:08:54 0:06:23 0:01:58 0:16:50 0:02:38 0:03:28 0:00:00 0:03:18 0:02:20
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Artur	Peguera Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
02/02/2018 0:00:23 0:00:03 0:00:30 0:01:28 0:00:29 0:00:05 0:00:17 0:00:15 0:00:11
0:00:10 0:00:26 0:00:21 0:00:22 0:00:08 0:00:02 0:00:16 0:00:08
0:00:11 0:04:44 0:00:14 0:00:28 0:00:04 0:00:14 0:00:06 0:00:08
0:00:14 0:00:19 0:00:06 0:00:07 0:00:06 0:00:06 0:00:10
0:00:11 0:00:25 0:01:10 0:00:08 0:00:11 0:00:18
0:00:10 0:00:07 0:00:16 0:00:11 0:00:07
Inici	informatiu 0:00:23 0:00:23 0:00:13 0:00:08 0:00:15
0:00:13 0:00:21 0:00:12 0:00:10 0:00:09
0:00:26 0:00:30 0:00:08 0:00:08 0:00:14
0:00:19 0:00:21 0:00:12 0:00:01 0:00:08
0:00:10 0:00:07 0:00:06 0:01:06 0:00:16
0:00:14 0:00:06 0:01:14 0:00:14
0:00:20 0:00:07 0:01:03 0:00:11
0:00:13 0:00:14 0:02:29 0:00:12




























TOTAL 0:09:08 0:05:13 0:03:38 0:09:08 0:00:48 0:08:26 0:00:17 0:02:48 0:00:55
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
05/02/2018 0:00:17 0:00:02 0:00:34 0:00:48 0:00:11 0:00:16 0:00:10 0:00:22 0:00:04
0:00:12 0:00:18 0:00:29 0:00:06 0:01:04 0:00:10 0:00:08 0:00:07 0:00:01
0:00:16 0:00:21 0:00:22 0:00:10 0:01:53 0:00:06 0:00:18 0:00:20 0:00:11
0:00:11 0:05:59 0:00:17 0:00:08 0:00:04 0:00:04 0:00:09 0:00:11 0:00:17
0:00:16 0:00:12 0:00:12 0:00:20 0:00:04 0:00:21 0:00:10 0:00:14
0:00:10 0:00:20 0:00:11 0:00:15 0:00:04 0:00:06 0:00:08
0:00:12 0:00:04 0:00:12 0:00:02 0:00:03
0:00:06 0:00:06 0:00:13 0:00:06 0:00:09
0:00:18 0:00:32 0:00:04 0:00:06
0:00:12 0:00:28 0:00:05 0:00:11
0:00:28 0:00:07 0:00:07 0:00:09
















































TOTAL 0:09:59 0:06:40 0:02:14 0:15:12 0:03:47 0:04:55 0:01:06 0:02:11 0:01:07
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
06/02/2018 0:00:25 0:00:25 0:00:25 0:01:18 0:01:10 0:00:03 0:00:06 0:00:30 0:00:06
0:00:13 0:05:32 0:00:12 0:00:50 0:00:14 0:00:04 0:00:10 0:00:29 0:00:06
0:00:16 0:00:17 0:00:11 0:00:15 0:00:41 0:00:04 0:00:17 0:00:05
0:00:13 0:00:19 0:00:04 0:00:02 0:00:55 0:00:11 0:00:09
0:00:13 0:00:21 0:00:03 0:00:13 0:00:25 0:00:21 0:00:12
0:00:13 0:00:23 0:00:06 0:00:35 0:00:10 0:00:24
0:00:20 0:00:04 0:00:02 0:00:31 0:00:12 0:00:16
0:00:24 0:01:00 0:00:09 0:00:08
0:00:10 0:00:36 0:00:06 0:00:25
0:00:26 0:00:09 0:00:10 0:00:11
0:00:39 0:00:28 0:00:06 0:00:18


































TOTAL 0:09:39 0:05:57 0:02:01 0:11:35 0:03:00 0:07:01 0:00:52 0:03:24 0:00:17
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
07/02/2018 0:00:19 0:00:38 0:00:17 0:00:08 0:01:02 0:00:16 0:00:02 0:00:08
0:00:15 0:06:02 0:00:09 0:00:02 0:00:27 0:00:11 0:00:11 0:00:30
0:00:14 0:00:06 0:00:14 0:00:12 0:00:08 0:00:12 0:00:06
0:00:10 0:00:03 0:00:08 0:00:07 0:00:06 0:00:08 0:00:09
0:00:13 0:00:13 0:00:04 0:00:05 0:00:13 0:00:35 0:00:11
0:00:19 0:00:11 0:00:16 0:00:06 0:00:40 0:00:06 0:00:02
0:00:15 0:00:12 0:00:09 0:00:13 0:00:15 0:00:13
0:00:36 0:00:18 0:00:10 0:00:03 0:00:20 0:00:16
0:00:23 0:00:03 0:00:57 0:00:27 0:00:13 0:00:11
0:00:13 0:00:22 0:00:23 0:00:03 0:00:19
0:00:12 0:00:09 0:00:03 0:00:10
0:00:17 0:00:04 0:00:33 0:00:08
0:00:23 0:00:23 0:00:13 0:00:36
0:00:12 0:00:18 0:00:32 0:00:13
0:00:17 0:00:51 0:00:20 0:00:11
0:00:25 0:01:03 0:00:09 0:00:05
































TOTAL 0:08:39 0:06:40 0:01:32 0:12:58 0:03:05 0:04:30 0:00:00 0:05:05 0:01:06
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
08/02/2018 0:00:17 0:00:24 0:00:22 0:00:24 0:00:20 0:00:18 0:00:08 0:00:43 0:00:11
0:00:11 0:05:46 0:00:12 0:00:30 0:00:06 0:00:07 0:00:02 0:00:08
0:00:11 0:00:27 0:00:07 0:00:05 0:00:05 0:00:31 0:00:05
0:00:11 0:00:20 0:00:17 0:00:15 0:00:13 0:00:08
0:00:15 0:00:12 0:00:05 0:00:15 0:00:07 0:00:16
0:00:12 0:00:09 0:00:08 0:00:12 0:00:07 0:00:15
0:00:21 0:00:14 0:00:08 0:00:07 0:00:18
0:00:17 0:00:26 0:00:04 0:00:16 0:00:19
0:00:11 0:00:45 0:00:06 0:00:11
0:00:08 0:00:19 0:00:13 0:00:04
















































TOTAL 0:11:25 0:06:10 0:02:22 0:14:48 0:00:20 0:04:53 0:00:47 0:02:50 0:00:24
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
09/02/2018 0:00:17 0:00:26 0:00:29 0:01:13 0:00:35 0:00:26 0:00:08 0:00:30 0:00:08
0:00:16 0:03:19 0:00:22 0:00:38 0:00:16 0:00:12 0:00:10 0:00:10 0:00:10
0:00:15 0:00:14 0:00:19 0:00:22 0:00:11 0:00:21 0:00:10 0:00:08
0:00:12 0:00:18 0:00:09 0:00:11 0:00:06 0:00:13 0:00:06
0:00:11 0:00:04 0:00:53 0:00:08 0:00:02 0:00:07
0:00:12 0:00:11 0:00:42 0:00:05 0:00:09
0:00:17 0:00:21 0:00:32 0:00:01 0:00:05
0:00:14 0:00:20 0:00:19 0:00:05 0:00:12
0:00:17 0:00:19 0:00:04 0:00:07 0:00:18
0:00:18 0:00:13 0:00:13 0:00:12






























TOTAL 0:09:06 0:03:45 0:01:27 0:14:00 0:03:53 0:03:47 0:00:52 0:01:47 0:00:26
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
12/02/2018 0:00:18 0:00:23 0:00:17 0:01:08 0:00:35 0:00:27 0:00:24 0:00:16 0:00:10
0:00:11 0:06:00 0:00:16 0:00:35 0:00:42 0:00:34 0:00:16 0:00:07
0:00:15 0:00:26 0:00:20 0:00:23 0:00:29 0:00:14 0:00:05
0:00:15 0:00:12 0:00:23 0:00:14 0:00:13 0:00:07
0:00:14 0:00:10 0:00:10 0:00:25 0:00:14 0:00:10
0:00:14 0:00:17 0:00:52 0:00:54 0:00:11
0:00:35 0:00:15 0:00:25 0:00:01 0:00:21
0:00:49 0:00:04 0:00:18 0:00:08 0:00:04
0:00:09 0:00:13 0:00:15 0:00:12
0:01:00 0:00:25 0:00:17 0:00:03
0:00:26 0:00:04 0:00:12 0:00:14
0:00:03 0:00:22 0:00:20 0:00:04





































TOTAL 0:12:36 0:06:23 0:01:57 0:12:22 0:01:40 0:04:39 0:00:24 0:03:08 0:00:39
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
13/02/2018 0:00:16 0:01:39 0:00:26 0:00:19 0:00:24 0:00:13 0:00:11
0:00:13 0:00:13 0:00:09 0:00:04 0:00:10 0:00:10
0:00:13 0:00:20 0:00:16 0:00:03 0:00:04
0:00:15 0:00:18 0:00:12 0:00:24 0:00:11


















TOTAL 0:06:43 0:01:39 0:01:17 0:02:00 0:00:00 0:01:18 0:00:00 0:01:19 0:00:21
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
14/02/2018 0:00:26 0:00:24 0:00:31 0:00:18 0:00:06 0:00:21 0:00:11 0:00:10 0:00:01
0:00:15 0:04:36 0:00:15 0:00:04 0:00:23 0:00:18 0:00:20 0:00:15 0:00:06
0:00:14 0:00:12 0:00:55 0:00:14 0:00:17 0:00:09 0:00:25 0:00:09
0:00:12 0:00:20 0:01:03 0:00:06 0:00:07 0:00:09 0:00:07 0:00:04
0:00:14 0:00:34 0:00:20 0:01:02 0:00:09 0:00:14 0:00:07
0:00:14 0:00:13 0:00:20 0:00:10 0:00:22 0:00:16 0:00:06
0:00:11 0:00:04 0:00:10 0:00:09 0:00:11 0:00:18
0:00:22 0:00:15 0:00:20 0:00:09 0:00:15




































TOTAL 0:09:44 0:05:00 0:02:09 0:15:14 0:02:01 0:05:17 0:00:49 0:02:07 0:01:06
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
15/02/2018 0:00:21 0:00:02 0:00:13 0:00:22 0:00:22 0:00:15 0:00:05
0:00:14 0:00:23 0:00:13 0:00:21 0:00:09 0:00:06 0:00:08
0:00:12 0:04:10 0:00:26 0:00:06 0:00:16 0:00:22 0:00:17
0:00:11 0:00:12 0:00:18 0:00:15 0:00:15 0:00:18
0:00:14 0:00:20 0:00:20 0:00:22 0:00:14 0:00:18
0:00:13 0:00:21 0:00:11 0:00:28 0:00:10 0:00:02
0:00:17 0:00:16 0:00:08 0:00:10 0:00:07 0:00:05
0:00:16 0:00:19 0:00:12 0:00:16 0:00:14 0:00:13
0:00:06 0:00:19 0:00:07 0:00:24 0:00:11 0:00:11
0:00:35 0:00:03 0:00:05 0:00:06 0:00:25
0:00:12 0:00:12 0:00:09 0:00:10
0:00:17 0:00:25 0:00:18 0:00:12









































TOTAL 0:08:25 0:04:35 0:02:42 0:19:54 0:00:00 0:04:16 0:00:00 0:02:54 0:01:37
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
16/02/2018 0:00:05 0:00:29 0:00:15 0:01:19 0:00:22 0:00:03 0:00:10 0:00:12
0:00:13 0:04:20 0:00:12 0:00:02 0:00:06 0:00:07 0:00:12 0:00:11
0:00:13 0:00:12 0:00:06 0:00:07 0:00:19 0:00:38 0:00:08 0:00:15
0:00:23 0:00:11 0:00:07 0:00:21 0:00:02 0:00:16 0:00:26
0:00:12 0:00:12 0:00:06 0:00:06 0:00:03 0:00:09 0:00:03
0:00:11 0:00:18 0:00:11 0:00:14 0:00:09 0:00:09 0:00:20
0:00:17 0:00:17 0:00:24 0:01:06 0:00:06 0:00:15 0:00:06
0:00:09 0:00:16 0:00:13 0:00:07 0:00:13
0:00:17 0:00:16 0:00:20 0:00:09 0:00:20
0:00:17 0:00:19 0:00:20 0:00:32 0:00:21
0:00:15 0:00:07 0:00:23 0:00:18
0:00:25 0:00:36 0:00:23 0:00:02



























TOTAL 0:09:30 0:05:01 0:02:22 0:13:02 0:02:34 0:04:50 0:00:00 0:01:19 0:02:56
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
19/02/2018 0:00:18 0:00:26 0:00:20 0:01:15 0:01:24 0:00:24 0:00:18 0:00:13
0:00:12 0:05:10 0:00:04 0:00:10 0:00:12 0:00:04 0:00:19
0:00:12 0:00:15 0:00:12 0:00:02 0:00:01 0:00:15
0:00:16 0:00:12 0:00:05 0:00:03 0:00:04 0:00:07
0:00:13 0:00:21 0:00:37 0:00:07 0:00:04 0:00:11
0:00:15 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:22 0:00:11
0:00:14 0:00:23 0:00:13 0:00:06 0:00:08
0:00:38 0:00:43 0:00:11 0:00:25
0:00:30 0:01:08 0:00:34 0:00:09
0:00:35 0:00:12 0:00:16 0:00:05
0:00:06 0:00:19 0:00:15 0:00:11
0:00:14 0:00:06 0:00:11 0:00:14
0:00:11 0:00:10 0:00:21 0:00:15














































TOTAL 0:10:49 0:05:36 0:01:15 0:17:38 0:01:24 0:03:06 0:00:00 0:03:21 0:01:24
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
20/02/2018 0:00:15 0:01:40 0:00:18 0:00:27 0:00:21 0:00:20 0:00:03
0:00:14 0:00:14 0:00:17 0:00:03 0:00:02 0:00:41
0:00:09 0:00:17 0:00:03 0:00:14 0:00:09
0:00:06 0:00:20 0:00:12 0:00:03
0:00:09 0:00:05 0:00:08 0:00:35

















TOTAL 0:06:02 0:01:40 0:01:18 0:04:26 0:00:00 0:00:38 0:00:00 0:01:59 0:00:44
Temps	parlat	Cruanyes Temps	parlat	Tomàs	Molina Temps	parlat	Quim	Robert Temps	varietat	oriental Temps	varietat	occidental Declaracions	oriental Declaracions	occidental Declaracions	castellà Declaracions	llengües	estrangeres
21/02/2018 0:00:14 0:00:23 0:00:18 0:00:10 0:00:06 0:00:09 0:00:14 0:00:20
0:00:12 0:04:20 0:00:09 0:00:17 0:00:14 0:00:09 0:00:06
0:00:13 0:00:12 0:00:35 0:00:23 0:00:08 0:00:15
0:00:15 0:00:15 0:00:08 0:00:16 0:00:30 0:00:16
0:00:14 0:00:15 0:00:06 0:00:09 0:00:04 0:00:12
0:00:13 0:00:16 0:00:29 0:00:19 0:00:13 0:00:19
0:00:30 0:00:14 0:00:06 0:00:03 0:00:04
0:00:13 0:00:24 0:00:13 0:00:15 0:00:12
0:00:36 0:00:02 0:00:04 0:00:10 0:00:14
0:00:18 0:00:06 0:00:13 0:00:14
33
0:00:32 0:00:11 0:00:06 0:00:08



























































































































































































































































TREBALLADORS	AMB	DIALECTE	ORIENTAL APARICIONS TREBALLADORS	AMB	DIALECTE	OCCIDENTAL APARICIONS
1.	Xavi	Abad 2 1.	Cori	Calero 1
2.	Manel	Alías 2 2.	Anna	Farrero 1
3.	Antoni	d'Armengol 1 3.	Pepa	Ferrer 3
4.	Jordi	Bentanachs 1 4.	Fàtima	Llambirch 4
5.	Mònica	Bertran 1 5.	Sergi	Mulero	 5
6.	Francesc	Besses 2 6.	Eva	Pelegrí 1
7.	Joan	Biosca 1 7.	Artur	Peguera	(esports) 1
8.	Laura	Brugués 1 8.	Enric	Pinyol 1
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Terres	 de	 l’Ebre	 envien	 una	 carta	 per	 què	 sempre	 s’usen	 les	 formes	 orientals	 si	 està	
comunicant-se	en	un	ens	local	a	la	seua	població	local.	I	l’altre	encarregat	de	difondre	estes	
formes	és	 el	 sistema	educatiu.	 I	 aquí	 és	on	està	 la	 gran	 falta	perquè	quan	 comences	 a	 la	
selecció,	a	l’etapa	atès	que	et	deia	d’implementació,	el	primer	que	diu	Hogan	és	que	s’ha	de	






















entre	dues	 llengües,	per	exemple,	 el	 català	 i	 castellà	 i	 després	 la	que	hi	ha	és	entre	dues	
varietats	de	la	mateixa	llengua.	Ara	he	vist	que,	crec	que	usar	endodiglòssia	sí	que	és	correcte	
però	 no	 s’adiu	 ben	 bé	 al	 nostre	 perquè	 el	 que	 he	 vist	 que	 fan	 tant	 les	mestres	 com	 els	
periodistes	és	un	batibull,	ells	mesclen	coses.	Llavors	no	és	que	només	quan	estem	en	una	
llengua	estàndard	usem	totes	les	formes	del	català	central	sinó	que	usem	les	que	ens	apeteix	


































una	mica	 imperialista,	que	dius,	de	vegades	ens	queixem	de	Madrid	 i	 aquí	 fem	el	mateix,	
tenim	una	concepció	molt	centralista	de	tot	plegat.	Llavors	quan	tu	uses	 les	paraules	més	
referencials,	les	més	esteses,	el	que	estàs	fent,	en	lloc	de	codificar-les,	encara	que	n’hi	haja	






dites	 o	 que	més	 coneix	 una	 audiència	 és	 un	 benefici	 o	 un	 detriment	 de	 la	 llengua.	 Per	
exemple,	aquí	als	companys	d’universitat	fa	molta	gràcia	quan	dic	bajoques,	però	per	a	mi	


















canviar	 i	 li	va	posar	 judici.	Sorribes	va	trucar	 i	va	dir	que	no,	que	 li	havien	explicat	que	 juí	





m’entendran	 si	 posa	 jutjat	 a	 la	 porta?”	 Continuaven	 dient-li	 que	 no	 i	 al	 final	 Sorribes	 va	




canvien.	Això	ens	porta	a	un	problema	més	 llarg	 i	 és	que	volen	 fer	 coincidir	 les	 fronteres	




















d’allà	 baix.	 Però	 és	 com	 si	 algú	 és	 del	 Penedès	 o	 de	 la	 Costa	 Brava,	 que	 ho	 defensaràs	
























apareix	 “el”,	 “aquest”,	 “canti”,	 “petit”	 i	 dius	 “no	 és	 normal”.	 És	 una	 cosa	 que	 tenim	 tan	

































forma	més	 correcta	 i,	 per	 tant,	 si	 faig	 una	 exposició	 davant	 dels	 companys	 de	 classe	 de	
l’Autònoma,	 haig	 de	 dir	 noi”.	 Per	 tant,	 sí	 que	 tenim	 esta	 sensació,	 però	 també	 ens	 ve	
imposada.	 I	bàsicament	hem	de	difondre	un	model	de	 llengua	total,	deixant	de	banda	per	
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dient	 que	 estudieu	 filologia	 catalana	 que	 tindreu	 faena	 als	 instituts	 i,	 sí	 que	 ho	 fan	 bona	
intenció,	però	llavors	és	pitjor	el	remei	que	la	malaltia.			














venia	 a	 fer	 una	 tesi	 sobre	 els	 jueus	 a	 Catalunya,	 una	 tesi	 súper	 interessant,	 però	 al	meu	
màster.	 Què	 pintaven?	 Ara	 ells	 portaven	 uns	 diners	 més	 l’estrangera	 que	 la	 matrícula	
internacional	 pagava	 moltíssim.	 Esta	 persona	 de	 filosofia	 era	 un	 mediocre	 acabat	 en	 la	













“Ah,	moltes	 gràcies,	 	 ho	 tindré	en	 compte”.	 L’altra	 gent,	 res.	 I	 per	 llei,	 TV3	està	obligat	 a	
difondre	la	normativa	de	l’IEC,	per	tant,	està	clar	que	ara,	no	ens	posarem	pel	camí	de	la	llei,	
però	sigues	coherent,	hi	ha	gent	treballant...	





televisió	 de	 tota	 Catalunya	 i	 que	 difondràs	 totes	 les	 varietats	 lingüístiques,	 així	 com	
pluralisme	 territorial.	 I	 després	 resulta	 que	 tens	 l’informatiu	 centralitzat	 i	 que	 de	 la	


































error	 comú	 és	 “cante”.	 I	 clar,	 ara	 ja	 estan	 acostumats,	 però	 els	 primers	 dies	 sempre	 se	





































Llavors	 com	vols	normalitzar-ho,	no?	Si	 tu	mateix	estàs	ensenyant	una	cosa	que	no	 t’és	












































































formal,	 en	 l’universitari,	 és	més	habitual	 l’ús	de	 les	 formes	 reforçades	 “aquest”.	 Són	gent	
políticament	 correcta,	 et	 diuen	 “és	més	 habitual”,	 però	 pots	 fer-ho.	 L’este	 no	 l’uso	 i	 l’ix	




































en	més	analfabets	 i	menys	 formats.	Això	per	on	ho	agafes?	Som	 la	 zona	en	què	hi	ha	un	
























doctorat	 i	 si	vull	 seguir	en	 la	carrera	acadèmica,	me	n’haig	d’anar	dos	anys	 fora	de	 l’estat	
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nostra	 missió	 és	 que	 surtin	 totes.	 És	 a	 dir,	 en	 cap	 cas,	 hi	 ha	 hagut	 mai	 una	 voluntat	
d’estandardització	 ni	 d’omplir	 la	 graella	 només	 amb	 el	 català	 central,	 sinó	 que	 sempre,	
sempre,	sempre,	donem	sortida	a	totes	les	variants	dialectals.	Ara	bé,	és	veritat	que	ho	fem	















localismes,	 com	 ho	 fa	 un	 periodista	 de	 Barcelona	 que	 també	 ha	 de	 fer	 la	 seva	 variant	
estàndard.	Al	Llibre	d’estil	estan	explicitats	tots	els	principis,	és	a	dir,	que	es	respecten	totes	
























































el	més	 fàcilment	possible.	 I	 sobretot	en	 televisió,	que	és	 immediata,	el	que	vols	és	que	 la	
informació	que	comuniques	s’entengui	a	la	primera,	de	seguida,	i	sense	pensar-hi	gaire.	Per	
tant,	els	periodistes	que	fan	informació	i	que	fan	pantalla	han	de	ser	naturals.	Si	a	sobre,	de	





















la	 normativa.	 Llavors	 al	 diccionari	 i	 a	 la	 gramàtica	 normatius	 ja	 el	 que	 fan	 és	 dibuixar	
l’estàndard	 i	el	que	 fan	és	depurar,	és	a	dir,	un	 localisme	 te’l	marquen	com	un	 localisme.	
Llavors	en	informatius	això	ha	de	quedar	fora.	Però	sí,	sí,	evidentment,	l’este	i	això	forma	part	




















dir,	 tenim	 els	 estudis	 de	 GFK,	 que	 és	 una	 empresa	 que	 ens	 audita	 externament,	 fa	
constantment	 estudis	 qualitatius	 i	 de	 valoració	 no	 només	 de	 la	 informació	 que	 fem,	 sinó	
també	dels	presentadors.	Llavors	fem	un	seguiment	dels	presentadors,	quins	nivells	tenen,	
segons	 l’audiència,	 de	 credibilitat,	 de	prestigi,	 d’empatia,	 quina	evolució	 tenen...	 i	 llavors,	
tenim	molt	en	compte	els	criteris	objectius,	qualitatius	i	també	el	criteri	periodístic	propi	del	
cap	d’informatius,	dels	redactors	en	cap	i	de	la	direcció	d’informatius...	Tu	coneixes	la	teva	
redacció	 i	 saps	 quins	 periodistes	 doncs,	 apunten	 més	 maneres,	 quins	 tenen	 més	
predisposició.	No	és	una	feina	fàcil	fer	de	presentador.	Hi	ha	gent	de	la	casa	que	són	molt	
bons	periodistes	 i	que	mai	voldran	ser	conductors	 i	al	 revés,	hi	ha	gent	que	sí	que	vol	ser	
conductor	 i	 no	pot	 ser-ho	perquè	ho	han	provat	 i	 no	 se	n’ha	 sortit	 perquè	 conduir	 és	un	
vessant	de	 la	 feina	molt	particular.	No	només	has	de	 tenir	 criteri	periodístic,	has	de	 tenir	
sobretot	molta	capacitat	de	telegènica,	que	això	és	molt	innat,	hi	ha	gent	que	la	té	molt	i	gent	
que	la	té	menys,	la	càmera	t’estima	o	no	t’estima	i	això	és	així.	Hi	ha	gent	que	quan	la	veus	















































declaracions	en	castellà	 (30,54%)	 i	altres	 llengües	 (12,90%)	que	en	 la	varietat	occidental	
(4,04%).	[Les	declaracions	de	parla	oriental	lideren	el	rànquing	amb	un	52,53%].	Com	m’ho	
valores?	
DAVID:	 És	 la	 realitat,	 hi	 ha	 molta	 gent	 que	 parla	 castellà	 a	 Catalunya,	 llavors	 nosaltres,	
insisteixo,	el	tema	lingüístic,	el	que	tenim	clar	és	que	la	nostra	missió,	la	nostra	raó	de	ser	és	
que	 nosaltres	 ho	 hem	 de	 fer	 tot	 en	 català,	 sinó	 no	 tindria	 sentit	 que	 existís	 Televisió	 de	
Catalunya.	Tots	els	periodistes	han	de	parlar	en	català,	parlin	la	variant	dialectal	que	parlin,	
però	un	cop	surts	al	carrer,	sigui	gent	de	carrer	o	amb	responsabilitats,	nosaltres	no	els	hi	
demanem	mai	que	canviïn	 l’idioma.	Que	parlin	 l’idioma	que	parlin,	 ja	sigui	català,	castellà,	
anglès,	francès,	alemany,	berber...	Si	són	català	i	castellà	no	cal	traduir-los,	si	és	un	idioma	




DAVID:	 Perquè	 això	 vol	 dir	 que	 tenim	molta	 informació	 internacional.	 Això	 és	 una	 bona	
reflexió.	 La	 televisió	 de	 Catalunya	 perquè	 sigui	 nacional	 ha	 de	 tenir	 molta	 implicació	
territorial,	però	alhora	ha	de	tenir	corresponsalies	internacionals,	que	en	tenim	nou,	perquè	
sinó	no	podríem	competir	amb	les	televisions	d’àmbit	estatal.	Per	tant,	és	veritat	que	donem	
































un	 equip	 sempre	 trepitjant	 el	 Vallès	 i	 el	 Maresme.	 L’ideal	 seria	 poder	 obrir	 més	 seus	











els	 de	 les	 Illes	 Balears.	 I	 vaig	 pensar,	 pot	 ser	 si	 des	 de	 petits	 escoltessen	més	 varietats	
dialectals,	quan	ho	sentirien	en	viu	no	els	hi	seria	tan	estrany.		
ERNEST:	Una	de	les	missions	dels	mitjans	de	comunicació	i	els	de	la	Corporació	és	també	que	
















































































direcció,	va	encarregar	un	informe	a	 la	Generalitat,	a	normalització	 lingüística.	 I	 	un	estudi	




























Quan	 al	 català	 estàndard	 estan	 acceptades	 paraules	 o	 lèxics	 pròpies	 d’un	 dialecte,	 als	
informatius	les	poden	utilitzar	o	es	tendeix	a	fer	servir	les	del	català	central?	





això	 li	 costa	 bastant	 a	 la	 Sònia,	 la	 noia	 del	 temps,	 en	 teoria	 segons	 la	 norma	 aquesta	 de	
l’estàndard	no	es	pot	fer	servir	l’article	masculí	lo	en	la	variant	occidental.	Però	clar,	també	
entenc	que	costa	molt	a	una	persona	que	parla	lleidatà	que	no	facin	servir	aquest	article	i	que	
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NÚRIA:	 L’Autònoma	 en	 principi,	 tot	 i	 que	 hi	 ha	més	 facultats,	 també	 depèn	 del	 nombre	











































RAFA:	 Aquí	 hi	 ha	 un	 problema	 de	 què	 hi	 ha	 una	 persona	 que	 és	molt	 productiva	 que	 fa	
Barcelona	ciutat,	Ajuntament	de	Barcelona,	i	aquesta	persona	com	que	cada	dia	trau	una	peça	
i	 te’n	 ven	 quatre,	 li	 acabes	 comprant	 una.	 Però	 no	 tenim	 persones	 que	 mirin	 temes	
d’Hospitalet,	Santa	Coloma,	Terrassa,	Sabadell...	que	també	per	a	nosaltres	seria	interessant,	















RAFA:	Es	venen	molt	bé.	Tenen	molt	bons	gabinets	de	comunicació	 i	 t’ho	venen	tot	 i	 t’ho	
faciliten	tot.	Per	exemple,	fibromiàlgia	i	et	posen	un	metge	i	un	pacient.	Intentem	parlar	dels	
territoris,	però	ens	quedem	curts,	s’hauria	de	fer	més...	

























































































































RAFAEL:	Un	pati	 interior.	Totes	 les	cases	del	centre	de	Badalona	tenen	un	pati	 interior,	es	
comuniquen	en	un	pati	interior.		
	
L’última	pregunta	era	sobre	la	Sònia	Papell.		
RAFAEL:	Buf	la	Sònia	què	porta?	23?	Jo	vaig	entrar	al	1998,	fa	vint	anys	que	estic	aquí	i	la	Sònia	
ja	hi	era	des	de	feia	4	o	5	anys	segurament.		
	
